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Eyüp çeşitlemeleri
"T T -S  c o g s ')-
Naile Akıncı’nın son dönem çalışmalarından oluşan 
41. kişisel sergisi 1-22 Mart 2005 tarihleri arasında 
Evin Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine 
sunuluyor.
1923 yılında Van’da dünyaya gelen Naile Akıncı, 1952 yılın­
da D.G.S.A Yüksek Resim Bölümü, Zeki Kocamemi Atölye­
sinden mezun oldu. Bağdat, Viyana, Roma, Londra, Lefkoşa, 
Filadelfiya, New York ve Amman gibi çeşitli yurt dışı kültür 
merkezlerinde "Çağdaş Türk Resim Sanatı" sergilerine katıl­
dı. Sanatçı, 1953 yılında, günümüzde de sürdürdüğü "Eyüp 
Çeşitlemeleri" dizisine başladı. 1964 yılında İstanbul’da ilk 
kişisel sergisini açan Akıncı, 2003 yılında Mimar Sinan Üni­
versitesi’nin 120. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde "Türk 
Sanatına Katkıda Bulunan En Kıdemli Akademililer" olarak 
"onur ödülü” ne değer görüldü. TÜYAP’ın düzenlediği 13. İs­
tanbul Sanat Fuarı’nda "onur sanatçısı" seçilen Naile Akın- 
cı’nın bu sergisini kaçırmamalısınız. Tel: 0212 265 81 58
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